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包 隆 門 大 粒 I鵬 大畑 鯨餅少始仙
二 ㌦ ∴ 机 十L 金 手 Eara-ngSeriLtlg(Javaj.:I.'
防 噌(5讃料) J靴 維I
備 考 . I.k････耶 鞭 L




牧 山 岬 ID
取 出 郡 (1127)
〝 *(閉Lll〕
鋭t/)'護中生 (新洞)
宮 内 坊 主 (耐井1
中大姻3班 (鳥取)






















皿 登内淡男色に LてIは,7)I.切換及び阪邪が漉 く'P色する品報
水 相
し15詔料)






中 庄 愛 凶 (千懲)
舛 空 要 tA (日野)




































愛 媛 脚 力
牧 貝 印 力 (山梨)








































俳号 ･-拍虎が戟C1する托あり .I.･細 く全而的にfl-1色する紬あり
?????
?‖????








水 府 空 洞し耕支) 笈tL.切20流し耐忍) 句だ町 5祝
歪t.感5-21,宅(顧鬼〕 -jJ: IS 前(秋LfT) 北京Fl馬尾米
也(即荒川') 北k Jli-窄1放く項誠一 A.P,Atlorio
(17.拭料) 牧口 変 kql(朝肝) 巾 生 F7宅(札叫-i) Lenc;)10















































棚j1- I:i:I-1･●17に帯にFl'-ti!TlJ柑あり ･;-･1椎にお面に右-色する軸あ り
Ⅷ 仲 村 吐 く内暇的)
zj('3,邪だ巨 ･ 田 磯 f - 1 妹 t - ヒ1讐
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1)'～三太 77t,カ 1)検定 とヨー ド翰一iIとvI)ト舶来
ア ル カ リ 掠 定 ヨ ー ド 柿 定
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7r) 分 †一( rLIY
酌解する掃雅
Pl接 l小-)コ1水
郷 町 2 i% (3229〕
耽 町 (2118)
瑞 bj _】 中 生 〔即打 )
而 測
度 脚 不32舵 (7_i川)
t:V. 誰 鳩 (沖縄)














旭 1 祝 (3254〕
〟 (3288)
/ 〔3280)




















×鯨 野 火 北 部












×･･･†ルカ リ櫛程 とヨ- ド保定 と 一定せず
A.-耶 ド･･穀
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慈 姑 鮮 麗 ,'･3 ;"I
U ノヱ ノぜ
l撃 て-馬誠 i














蒙損 2 3伯網 状粒状馴仲榊 総 て5刷.LlgZtfl後乾伽 したる玄米
1 P.川｡hl･【alLtl(Ji､VZL) 7照色に常色する品柿
2 中 69∫-:'ftf) l ′′
3 九 州 楠 木 (陣群) 1 ′′
q 猷 株 歩 姫 川
5 肝 rL' 大 約
6 川 北









8 枚 良 玉 光
9 'FTi'城 37 堅牢 (R械)
10 ナソコ坊主2朗 (北見)
11 栃 木 鞘 隙 銅 (陣桐)
12 雄 町 4 yl_r_
















14 中 生 FI 宅 (札触) 部 分 看 色 11
15 発 岡 (抑馴 t) ′′ 11
16 晩 生 恐 外川lJ) が 分 社'f 色 lV
l7 旭 20 獣 〝 Ⅶ
lB 台 北 1 靴 1′打 (殆んど 弼智色1
19 永 興 1 野･t VL ( 〟 )
20 とド tH (陸相) 部 分 1号 色 1V




占紬等Y.刷って布より Gt･ 聴く,肌 色 い 鄭 茶(横 鴇 色Il
光 剛 尉｢伐 紫 色ll 小 天 狗(純 .T!･色JI) 日 の 本(部分群色 Y)
常的20睨(部分耶色1日 F.ul僻 榔 部分才f色Tl) 高 崎 粍(金岡徴褐色)

